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LIONITA SHERLY WIYONO 
 Suatu perusahaan tentu sangat memerlukan adanya prosedur atau sistem 
yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan kegiatan 
operasional perusahaan.Penelitian ini memiliki tujuan untuk meringankan 
pekerjaan dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada PT. Mutiara 
Kurnia Agustin dengan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan mobil 
secara tunai dan kredit. Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung dan 
wawancara serta menggunakan jenis data primer dan sekunder. 
  Perancangan tersebut dengan menggunakan sistem komputerisasi 
flowchart untuk awalnya kemudia diinput kedalam database yaitu dengan 
menggunakan software microsoft access. Penelitian ini menghasilkan prosedur 
yang jelas untuk kegiatan operasional PT. Mutiara Kurnia Agustin salah satunya 
yaitu penjualan mobil secara tunai maupun kredit.  
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LIONITA SHERLY WIYONO 
 A company certainly requires a clear procedure or system to be a guide in 
decision making and operational activities of the company.This study has a 
purpose to alleviate the work and also to minimize the occurrence of errors in PT. 
Mutiara Kurnia Agustin with the design of accounting information system of car 
sales in cash and credit. This study uses direct observation and interview 
techniques and uses primary and secondary data types.  
 The design by using computerized system flowchart for initially then 
inputted into the database that is by using microsoft access software. This 
research produces a clear procedure for operational activities of PT. Mutiara 
Kurnia Agustin one of them is car sales in cash or credit.  
 
Keywords: Accounting Information System Sales, Standard Operating Procedure, 
and flowchart 
 
